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Самохвалов Борис Иванович 
 (1912 ? -1942 ?) 
Родился в г. Харькове. В 
армию был призван еще до 
войны.  
В действующей армии с 
первых дней войны. Политрук 
штаба 2 батальона 41 
гвардейского стрелкового 
полка. Принимал участие в 
боях за Донбасс и Харьков. 
Последнее письмо от него 
его мама, Самохвалова Мария 
Ивановна, получила в начале 
1942 г. Письмо датировано 28 декабря 1941 г. 
А потом было сообщение из штаба полка, что «политрук 
Самохвалов Борис Иванович в бою за Социалистическую Родину 
контужен 2 марта 1942 года и направлен в госпиталь на излечение, 
адрес госпиталя неизвестен».  
Марии Ивановне удалось выяснить, что сын был направлен на 
ФЭП №36 (фронтовой эвакопункт). Но от политотдела ФЭП №36 
она ничего о нем не узнала. 
Больше никаких известий о Борисе не было. Поиски ни во 
время войны, ни после никаких результатов не дали. 
41 стрелковый полк с 
февраля 1942 г. вошел в состав 
14-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В январе-феврале 1942 
г. эта дивизия в составе 37-й 
армии участвует в Барвенково-
Лозовской операции, а с конца 
февраля в составе 57-и армии 
принимает участие по 
расширению и укреплению 
Барвенковского выступа на 
Харьковщине, но здесь ее вместе 
с другими соединениями Южного и Юго-Западного фронтов 
постигает трагическое майское окружение, из которого вышло 
только несколько сот воинов дивизии.  
В списках безвозвратных потерь 14-й стрелковой дивизии за 
1942-1943гг. Самохвалов Борис Иванович не найден. Возможно, он 
не добрался до госпиталя. Может быть, он вернулся в часть после 
госпиталя и погиб на родной Харьковщине. А если попал в плен, то 
судьба его очевидна – политруков немцы расстреливали первыми. 
Только с войны он не вернулся… 
